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RESOLUCIÓN N.° 449 
 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE CONSULTAS CON LOS INTEGRANTES  
DE LAS CADENAS AGROPRODUCTIVOS-COMERCIALES (CADENAS 
 DE VALOR) EN LAS REUNIONES MINISTERIALES 
 
 
La JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), en su Decimoquinta 
Reunión Ordinaria,   
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que toda la cadena de valor puede tener un impacto en aumentar la productividad 
agrícola, incrementar los ingresos de los agricultores y la población rural, mejorar la 
capacidad comercial y fortalecer la seguridad alimentaria; 
 
Que es importante diseñar políticas y estrategias para el sector agrícola que tomen 
en consideración las perspectivas y las necesidades de los integrantes de la cadena de 
valor, como insumo para las deliberaciones de los ministros; y 
 
Que en las Reuniones  Ministeriales llevadas a cabo en Guatemala 2007 y en 
Jamaica 2009 se realizaron con éxito consultas con integrantes de la cadena de valor, 
como insumo efectivo para las deliberaciones de los ministros; 
 
 
RESUELVE: 
 
1. Alentar a los anfitriones de futuras Reuniones Ministeriales para que realicen un 
diálogo consultivo con integrantes de la cadena de valor, con el fin de brindar 
insumos para las deliberaciones de los ministros. 
 
2. Solicitar al IICA que colabore con el gobierno anfitrión de la Reunión  
Ministerial y brinde apoyo, en la manera que fuera apropiada, para asegurar el 
éxito de la consulta con integrantes de la cadena de valor. 
 
